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荒 木 松 賓
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer Substanzen 
in verschiedenen normal en Organen bzw. Geweben. 
XV. Mitteilung : Priifung iiber die Seromus』telschichtund 
Mucosa des normalen Ileum von Kaninchen. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Diesbezi.iglich sind die Ergehnisse der Versuche in folgender Tabelle zusammengestellt. 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende Wirkung 
der nativen und der abgekochten Extrakte der Mucosaschicht sowie der seromuskul五時n
Schicht des normalen Ileum von Kaninchen. 











1,025 I o,!ls9 0,943 
0,954 ! I,131 1,014 
0,929 i 0,929 0,943 
I) Dabei wurrle das Phagozytat ohne Mitwirkung der zu priifenrlen lngredientien als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Das normale Ileum enthalt auch die Opsonine in einer fast gleichen Menge wie das 
Jejunum. 
2) Die Seromuskelschicht war dabei mit einer etwas grosseren Menge Opsonine versehen 
als die Mucosa. 
3) Durch eine halbe Stunde dauernde Siedehitze (10° CJ verschwand die opsonie同ndt'
Wirk1mg der Extrakte der Ileum wand bis auf eine Spur. (Autoreferat) 





































43.0 26.3 0.1315 



























































白血球 200個計上 喰 対菌u E震 食腹水＝於ケル
（白血 00長） 喰官官倹率富ヲ島基準ト
喰 蘭 子 於ケル菌 セル 率 J比
0.2 19.0 31.3 50.3 0.1565 t.tOJ 
0.4 16.7 26.3 43.0 0.1315 0.929 
0.6 13.7 22.3 36.0 0.1115 0.789 




（銘） 喰 菌 子
0.2 18.0 29.0 47.9 
0.4 16.7 27.0 43.7 
0.6 16.7 26.3 43.0 



































c.2 o.4. o.6 
→ 浸出液量（~）
所見及ビ考察
1) 廻腸＝アリテモ亦タ十二指腸ト殆ンド同一程度ノLオプソ＝ン1ガ其ノ粘膜屠及ピ提膜筋
屠＝立詩セラレタリ。
2) 此際紫膜筋屠ノしオプソ＝ン寸含量ハ粘膜居ヨリモ精々大ナリキ。
3) 100°c 30分加熱ハ廻腸壁浸出液ノ催喰菌作用ヲ殆ンド？をク消失セシメタリ。
